守山祐次郎の十字架の「記憶」 : 津和野キリシタン史「殉教」研究 by 三輪 地塩 et al.
DEREK〈 ֶּדֶרְך 〉道
「見 よ 、 わ た し は 新 し い 事 を な す 。
や が て そ れ は 起 る 、
あ な た が た は そ れ を 知 ら な い の か 。
わ た し は 荒 野 に 道 を 設 け 、
さ ば く に 川 を 流 れ さ せ る 。 」
ָד֑עּוָה וא ֵתֽ ח ֲהלֹ֖ י ֹעֶׂש֤ה ֲחָדָׁשה֙   ַעָּת֣ה ִתְצָמ֔ ִהְנִנ֨
















































































浦上の信徒たちが津和野に流配されたのは 1868年 7月 20日
(8)
（陰暦 6






















































































































































































































































































































































































































































































三輪　地塩 「守山祐次郎の十字架の 『記憶』 ――津和野キリシタン史 『殉教』 研究」
……当時浦上天主堂の主任司祭であった守山松三郎神父が……祈り
をささげ……荘厳死者ミサや赦禱式が行われた。当日聖堂は、司祭、
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三輪　地塩 「守山祐次郎の十字架の 『記憶』 ――津和野キリシタン史 『殉教』 研究」
事実や真実と呼ばれるもの
















3 3 3 3 3
のである。それは祐次郎自
身が十字架にかかりたかったか否か
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
に関わらず、キリシタン「殉教」史
を記述する者（書き手・記録者）が祐次郎を十字架にかけた
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三輪　地塩 「守山祐次郎の十字架の 『記憶』 ――津和野キリシタン史 『殉教』 研究」
（11） Francisque Marnas, La “Religion de Jésus” (Iaso ja-kyō) ressuscitée au Japon 
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三輪　地塩 「守山祐次郎の十字架の 『記憶』 ――津和野キリシタン史 『殉教』 研究」
V
そ
の
時
、
祐
次
郎
は
甚
三
郎
に
「
兄
さ
ん
は
神
様
の
は
か
ら
い
で
、
し
ゃ
ば
に
生
き
て
帰
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
し
生
き
て
帰
っ
て
世
帯
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
長
男
が
神
父
さ
ま
に
な
れ
る
よ
う
に
育
て
て
く
だ
さ
い
」
と
遺
言
し
た
。
W
翌
二
十
六
日
の
朝
、
こ
の
信
仰
の
勇
士
は
つ
い
に
最
後
の
息
を
引
き
取
っ
て
、そ
の
勇
ま
し
い
魂
を
天
主
の
御
手
に
還
し
た
。
そ
う
し
て
、
兄
と
姉
の
手
を
握
っ
た
ま
ま
、
十
一
月
二
十
六
日
の
暁
に
、
美
し
い
魂
を
神
に
召
さ
れ
ま
し
た
。
　
そ
し
て
翌
十
一
月
二
十
六
日
の
朝
、
こ
の
信
仰
の
勇
士
は
、
つ
い
に
姉
マ
ツ
の
膝
の
上
で
最
後
の
息
を
引
き
取
っ
た
。
X
夜
が
明
け
る
と
役
人
が
棺
を
も
っ
て
来
て
、
ち
ょ
っ
と
や
り
す
ぎ
た
か
な
と
つ
ぶ
や
き
、死
体
を
手
早
く
棺
に
押
し
込
ん
で
か
つ
い
で
行
き
ま
し
た
。
